






nL VEClNDnRIO DE JnCn
Quedan disueltas las demás orgsulxaciones y
partidos.
Artfculo 2.° Serán órganos reelores de la nue·
va enlidad politice nacional el Jefe del Estado,
un Secretariado o Junta polltica y el Consejo Ns-
donal. Corresponde al Secretariado o Junta po·
lítica establecer la constitución interna de la en
tJdad, para el logro de su finalidad principal,
aU.J:iliar a su Jefe, preparación de las estructu-
ras or¡;¡;ánica y funcional del Estado y colaborar
en todo caso a la acci6n d~ gobierno. La mitad
de los miembros con los que iniciaril su tarea se-
rán designados por el Jefe del Estado, y lo otra
mitad por el Consejo Nacionol. El COllsejo Na-
cional conocerá de los grandea problemas nacio-
nales que el Jefe del Estado le someta en los tér-
minos que se establecerán en disposiciones como
plementarias.
Mientras se realizan los trabajos encaminad08
a la organización definitiva del nuevo Estado too
talitario, se irá dondo realidad a los anhelos na·
cionales de que participen en los organismos y
tervicioa del Esrado los componentes de Falange
Eapallola Tradicionaligta de las JONS. para que
)es impriman r¡¡moa Illlevos.
Artrculo 3.° Quedan fundidas en una sola mi·
licia las de Falange y la de Requeté8, conseryan-
do sus emblemas y signos externos. A ella se il!'
corperarán también con los honores ganados en
la guerra las demás milicias combatientes. La mi-
licia nacional es auxilisr del Ejército. El Jefe del
Estado es Jefe supremo de la milicia. Sera jeflli
directo un general del Ejército, con dos subjefes
militares, procedentes respectivamente de las mí·
licias de Falan.e;e Española y del Requeté. Parll
mantener la pureza de sus estilos se nombrarán
dos asesores paliticos del Mondo.
Dado en Salamanca a diecinueve de Abril
de 1937.
Una vez más acudo a la caridad inll¡;¡;otable del
pueblo de Jaca.
Para mitigar el rigor de los meses estivales
que ya se aproximan, en el Hospital de Débiles y
Convalecientes de Jaca hacen f,lta persiar.ai
para cubrir los 110 ventanales que tiene su ~ran­
dil,lllO edificio.
Espero que Jaca, como siempre, con 8U nUIlC,l
desmentida caridad y patriotismo, contribuirá 11
llenar esta necesidad que ha de redundar en be·
neficio y bienestar de nuestros huéspedes, [tU
heroicos combatientes que aqui vienc:n a con\''¡'
leeer.
Para comodidad de nuestros generosos donsn-
les y evitarles molestias sobre encargos y l1l('di·
das de huecos, se advierte que el Importe total
de un ventanal de forma de arco es el de 29'45
pesetas ya colocada, y el de uno rectangular as·
ciende a 19'00 pesetas en las misrtUls condiciones.
pudiendo si asIlo desean para facilil8r su buena
obra o donativo erllre¡;::-ar en metálico en eslll Al·
caldfa el Importe de la ventana o ventanas que
quieran regalar, o la cantidad que estime por
conveniente.
Hacen falta también sábanas, fundas de al-
mohada, toe.lla:J y vajilla de meu, platos y cu·
biertos.
Por nuestra querida Ciudad y por nuestros
heroicos hospitalizados, os que.1aní muy recona·




to y una disciplina común los espanoles todos han
de ocupar su puesto en la gran tarea.
Esta unificación que exijo en el nombre de
Espatla y en el nombre lIlIgrado de los que por
ella cayeron, en nombre de los mártires a los
que todos y siempre guardaremos fidelidad, no
quiere dedr ni conglomerado de fuerzas ni me-
ra concentración I!:ubernamental ni unión pasaje-
ra. Para afrontarla de modo decisivo y eficaz
ha de huir de la creaci6n de un partido de tipo
artificial, siendo por el contrario necesario reco-
ger el calor de todas 1a8 aportacione. para inle-
grarlas por vla de superaci6n en una sola entidad
política nacional, enlace entre el Estado y So·
ci~sd, garanlfa de continuidad polftlca y de ad·
hesi6n viva del pueblo espailol.
Precisa para ello tener en cuenta eJ aporta-
miento valiosisimo y oportuno, colectivo e in·
dividual que desde las horas primeras voluntaria·
mente vistieron uniformes desoldados de Espllila.
Falange Espailola y Requetés han sido 108 dos
exponentes auténticos del esplritu del Alzamien-
to Nacional iniciado por nuestro glorioso Ejér.
cito el t1 de julio. Como en otrae palaea de ré-
gimen totalitario las fuerzag tradicionales vieoea
ahora a integrarse en la fuerza nueva. Falange
Espatlola aportó con su programa masas juveni·
les, propagandas con un estilo nuevo, una forma
poJltica y heroica del tiempo presente y prome-
18 de juventud espaflola.
El Requeté, junto a su lmpetu guerrero, ha
conservado el depósito de la Tradición Espatlola
terminantemente perpetuada a través del tiempo
con su espiritualidad católica que fué elemento
fOTmativo principal de nuestra nacionalidad y en
cuyos principios eternos de moralidad y JUSliLla
ha de ~uir iuspinindoae.
Siendo uno el sentir de las organizaciones y
análoga la inquietud patriótica que las anima con
un ansia de unión respaldada en el anhelo con
que Espalla la espera, no debe ésta retrasarte
más; asl pues, fundidas sus virtudes, estas dos
f{randea fuerzas nacionales hacen su oresencia
directa y solidaria al servicio del Estado. Sus
normas programáticas elItán constitufdas por los
26 puntos de la Falange Espai'lola, debiéndose
hacer constar que como el Movimiento que con·
ducimos es precisamente más que un pro~rama,
no será cosa rlgida ni estiltica sino flexible y
adecuada a cada caso, sujeta a las mejoras que la
realidad ocouseje. Cuando hayamos dado fin a
esta urKente tarea de reconstrucción espiritual
y material, si la necesidad de la palfia y el sen-
timiento del pali! asl 10 aconsejan, no cerrsrem03
el camino a la posibilidad de instaurar en la na-
ción Is forma secular que pide nuestra unidad y
nuestra grandeta hislórica.
Por todo lo expueslo dispongo:
Articulo 1.0 Falange Espailola y Requetés,
con sus actuales servicios y elementos, se inte·
gran bajo mi jefatura en una sola entidad polltica
de carácter nacional, que de momento se deno-
minará Falange Etpall01a Tradicionalista y de las
JONS. Esta organización intermedil entre la so-
ciedad y el Estado tiene la migión principal de
comunicar al Estado el aliento del pueblo, y de
llevar a éste el pensamiento de aquél a través de
la8 verdades pollticas y morales de servicio, je·
rarqula y hermandad. Son orifCinariamente y por
propio derecho afiliados de la nueva OTganiza-
ción todos los que el dia de publicarse este de-
creto posean el carnet de Falan~e Espai'lola o de
la Comunión Tradicionalistll, y pueden serlo pre·
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pues esta unificación estaba hecha. DI-
gánlo sino esas explosiones de entusias·
mo, surgidas de las filas juveniles de Re-
quetés y Falangistas y que han llenado
las calles ciudadanas de acentos de júbilo
en impresionantes manifestaciones y actos
ostensibles de camaraderla y fraternidad
entre los elementos afines a ambas agru·
paciones.
El Decre'o que plasma este aspecto del
discurso, tiene un preámbulo luminoso y
como nada mejor para el periódico que su
divulg Ición, lo damos integro a nueslros
lectores:
iViva Espdña! ¡Arriba España!
El importante Decret:> dice as[:
Uno acción de Gobierno eficiente cual cumple
ser 18 que lleva a cabo el Estado Espailol. naciJa
por otra partu bajo el aiKno de la unidltd y la
grandeza de la Patria, exige supeditar a un des-
tino común la acción individual y colectiva de to-
dos 108 espailoles. Esta verdad tan claramente
percibida por el buen sentido del pueblo espailol
ea incompatible con la luch8 de partidos y orga-
nizaciones pollticas que si bien todos pugnan no-
blemente por el mejor servicio de Etpaila, "astan
sus mejOTes ener~1lS en la lucha por el predomi-
nio de sus estilos peculiares, o lo que es peor,
en cue.tiones de tipo perllOnallsta que Gln lugar
a discordias pequeilas dentro de las organizacio-
nes, subsistiendo las viejas intrigas politicas y
poniendo en trance de detlcomposición organi.
zaclones y fuerzas cuyas masas se mueven a im-
pulsos de loa más puros ideales.
Llegada la guerra a punto muy annudo, y
próxima "la hora victoriosa, urge ya acometer la
gran tarea de la paz cristalizando en el Esrado
nuevo el pensamiento y los anhelos de nuestra




JA.CAI Una peseta trimestre. Reato de es,.fta 5 pesetas alto. extranjero 7180 presau 1111I0•












REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN JACA 22 d. Abril d. 1937 I rM"OqrO I Toda 11I corrupondencia a NÚM. 1.699ARo XXXI Calle Mayor, 32 (,"(mm nueabo Administrador
Ha constituido una hora solemne en es·
tos momentos grandIosos del glorioso mo·
vlmiento nacional, el discurso del Gene·
rallsimo, recogido por toda la prensa y
escuchado en Europa entera con el inte-
rés que tiene por su trascendencia y por
¡os rumbos precisos que a la nueva Espai'la
marca. La voz del CaudJ1lo ha sonado se·
rena, con fervores que ponen en el alma
el optimismo de una realidad langible,
pretisa y precursora de una paz bienhe·
chora y fecunda.
La voz del Caudl1lo -comu dice muy
acertadamente un colega -, encontrará
el eco preciso en la conciencia de nuestro
pueblo que, unido vigorosamente en un
mismo ideal, ahora como el t8de Julio y
como siempre, se dispone 8 reconquistar
su pasado tradiclonal, amplio, fecundo,
eterno, para vaciarlo en los moldes llue-
vas forjados por el nu~vo estilo de una
juventud revolucionaria, Idealista, ambi·
ciosa de grandezas patrias y capacitada
para cumpllr los designios Que la Provi·
dencia nos hace el honor de reservarnos
¡iempre en el correr de los siglos.
Del discurso del Generalísimo. que en
lodos los ámbitos de Espafta ha resonado
con solemnidad emocional y ha sido oido
con anhelos patrióticos, el punto que más
hondamente ha impresionado en sentido
francamente cordial y favorable, hJ sido
el Que con tan clara visión del sentir de
España, da la consigna de la unificación.
El Caudillo ha recogido acertadamente
Un estado concreto de la España liberada
Comunicados Oficiales
EIERCITO DEL NüRTE.·- frente de Aragón.- Fuego de fusil y caMo en
el sector de Teruel.
Frentes de Soria, Madrid y AvUs.-Cañoneo sin importancia.
frente de Vizcaya. -Tiroteos y malliempo.
Frentes de Asturias y León.-En Asturias el enemigo pretendió llevar 8 cabo
ataques en los sectores de Oviedo y Otero. Ambos fueron rechazados. cauSándole
11 aquel K'ran número de bajas. Dejó abandonados en nuestro poder 92 muertos
en el sector de Oviedo y 117 en el de Diera.
EJERCITO DEL SUR.-Frente de Córdoba.- En el sector de Villaharta un
intento de infiltración enemiga ha sido rechazado, dejando en nuestro poder 20 muer·
tos y muchos fusiles de procedencia rusa.
En el sector de Peftarroya también se h:1n rechazado ataques parciales en que
el enemigo ha sido fuertemente castigado, abandonan~o en el campo numerosos
adáveres. .
En el sector de Fuenteovejuna otro intento rojo fué de~baratado. El enemigo fué
perseguido y abandonó numerosos muertos, as! como material todavía no clasificado
r,or lo tarde que terminó el combate.
Salamanca, 22 de Abril de t937.-0e Orden de S. E.-El General 2. 0 le{ede






























































































A la lista de los caidos gloriosamente
, en esta lucha por Dios y por la Patria
l hay Que 8~ar1ir el nombre de Luis Roldén
1Lons. joven jacelano. que al frente de su!>
soldados de la Segunda Bandera del Ter-
cio de Africa, de la que era alférez, murió
di-as pasados en el frente de Santa QulteriB
TenIa en Jaca muchos amigos; su dis
tinguida familia goza de generales simpa-
tías y causó por eso la neticia de su muer
te. hondo pesar.
Que Dios premie en el Cielo la muerle
heroica de Luis y dé a los suyos, a los
que acompañamos en su duelo. reslgnl'-










Se cele~r3ronel dominJto una y el martes otrl,
representandosa por un cuadro de aficionados 11
comedia cómica «El Refugio». .
ElIh<¡ fe,;tivales organizados PO)' la Junta Dj·
rectivo del Casino Unión Jaquesa' tuvieron la fj·
I nalid.hl (le :,..:.::audar fondos para el fin anunciado
en IOl! programas y al cumplir con este cometido
los ..artist.s» se dan por satisfechos por el lfebd
cumplido, dando por bien empleado el trabaio
llevado !l cabO') para conseguir poner en l!scellll
una obra teatral de esa enverp;adura ya que ello
ha servido para ~acer un bien para sus semejan'
tes; por algo se tItula este cuadro de aficionado!
«Pro-Desvalido» ,
D,e la interpretación de la obr. solo podelT1Q!
dec!r qne mereció elogios y felicitaciones. Bien
conJuntada esta «companlll,» interpretó con scier·
to las diflciles escenas de «El RefugIo» y por lo
que esto supone se puede asegurar que pueden
atreverse con obras aun de 1112& difk:ll interpre-
tación,
Nuestra felicitación al casino «La Unión», que
siempre atento a las necesidades de la eludad or'
ganizo la función, asl como 11 tedos los co':'po.
nentes del cuadro ePro-DesvalJdo» por su merid'
sima labor. que reconocemos, '" 1
EL DOMINGO. UNA PEUCULA ESPAÑOl.A
«Paloma de mis amores». Este es ~ titulo de 11




que falleció en esta ciudad
el die 23 de Abril de :926
La familia suplica la asistencia.
•
'j)oña Luisa
Las misas, que mañana viernes, se celebren en
la lilesia de 108 Escolapios a las 8, 8 y media y Q,
serán aplicadas por el alma de
I
,
y un derecho público. sin lo que la dignidad humana 110
la asistencia a
'1
ALPeAez De l.A 2.' 8AI'I'DEAA Dr!l. TEACIO oe APAICA
dtó SU vida por Dios y por la Patria
en «1 !rente, de Santa Quiteria (Huesca)
el dfa 13 de Abril de 1937








SU desconsolada madre doña Luisa Loris, Viuda de
Rold~n (ausente); herm~nas Asunción, MarIa (ausente) y
Juanlta; hermanos pOliliCOS don Gustavo F. Escud~ro y
don Fernando Jáudenes (ausente); sobrino Fernanrlito·
1Ios, primos y demás familia '
Al p,articipar a sus amigos y relacionados tlln sen
sible pérdida, les ruegan una oración por el alma del
finado, favor que le agradecerán eternamente.
que falleció en Jaca,
el dla 30 de Marzo de 1937
(Este es el perfil del nuevo estado;
Manuel Pérez flores
Se ruega y agradecerá
alguna de dichas misas.
Las misss gregOl'wnas que se estAn celebralldo
desde el dla 19, en la Iglesia del Carmen, a Isa 7
y media, son aplicadas por el alma
del soldado falangista
(El movimiento que hoy nosotros conducimos es justa'llente esto; un movimiento
más que un programa, y como tal está en proceso de elaboración y sujelo a constante
revisión y mejora, a medida que la realidad lo aconseje).
(Crearemos una justicia
seria posible).
I¡~I~unos pensamientos del trascen-
dental discurso del <ieneraUsimo
Vigilad el espionaje enemigo y




eLo que empezó elt7 de julio como una contiende nuestra, c.omo una lucha civil,
•
F I )
' ñ I . es ahora una llamarada que ilumina el porvenir por centenios•.
'3 ange :.spa O a opera con \
brlo y con fruto en I~ vanguardia; t .Unlficación para terminAr enseguida la guerra, para acometer la gran tarea de
pero en la retaguardia no se ador- . la paz cristalizando en el Eslado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra revolu-
mece su acti vidad )' siem bra bue- I ción nacional.
na y escogida semilla que, sin du- ~
da, dará ópima cosecha.
En el fragor de la guerra cons-
truye, en el rcclV sentido de la pa-
labra. Cuando los marxistas des-
truyen por doquier, la e,G.l .S,
empieza a levantar en Zaragoza
un grupo de casas baratas para cFormaremos un Ejército poder.Jso de mar, tierra y aire y a la altura de las virtu-
sus obreros, en la Gran Via; casas des heroicas. tan probadas por los espa~oles, y reivindicaremos la Universidad clá-
ade... uadas, por las cualLs y por las sica ... )
que sucesivamente irán surgiendo ~
en el ámbito nacional, los trabaja
dores de todo linaje se convencerán
de que los vaticinios y las ofertas
de la nueva Espana se cumplen y
no se dejan en el aire, como ha
acontecido con las promesas mar-
xistas, fementidas y rebosantes de
veneno y mala fe.
La dignilit.:ación del que traba-
ja-y vamos a que todos rindan
servicios útiles a la sociedad-será
_es ya- la empresa primordial de
la nueva España, porquc su mi-
sión cs constructora frente a la de-
cadencia en que sumieron a la
Nación advenedizos de mala ralea
que se situaron en el molino del
Gobierno para re..:oger y guardar-
se la harina dc todos; para estru-
jar en su siniestro torcular hasta
la entraña del pais. Constructiva
también, con piedra, ladrillos~ ce-
mento y hierro, ante las dcmolí- •
ciones rci teradas de las hordas si n
ley y sin freno.
Esas casas que F. E. Icvanta son
u na credcncia1 dc com prensión y
de amor, y d~mostrarán que la vi·
sión ha sido certera al no dejar so
lución de continuidad entre la
guerra y la paz para seguir avan-
zando en el camino de la reivindi-
cación social, de la justicia y de la
con vi vcncia fra terna l.
El alma JcI Evangelio palpita
en esta empresa de dotar dc man-
sión decorosa al humilde. Casitas
que serán como s&ntuarios de la
Esp~ña nueva, donde unos hom- ~.~~
brcs olvidarán el odio y sepultarán
en la oscuridad de lo perpeluo
hasta los nombres de unos falsos
apóstoles qut.: r~cdaron la revolu-
ción sangrienta y sin tregua en re·
medio contraindicado para la en-
fermcdi:ld del siglo.
Que cunJa el ejemplo dc Zara-
goza, y dc aqui a unos años vea-
mos el sucio español sem brado de
esas viviendas soleadas y alegres
que dirán al mundo que para al-
go que no quisieron ni pudieron
traer los hipócritas inlrusos du-
rante un lustro, se hizo la guerra.
RICARDO DEL ARCO
En las horas heroicas
SO&l'e fu murcflll
